



























































































































「めり」:/-umer-/ ～ /-rumer-/ ～
　/-mer-/ ～ /-kaNmer-/
「終止なり」:/-unar-/ ～ /-runar-/







「さす」:/-ase-/ ～ /-asu-/ ～ /-sase-/ ～
　/-sasu-/
「しむ」:/-asime-/ ～ /-asimu-/ ～
　/-sasime-/ ～ /-sasimu-/ ～
　/-karasime-/ ～ /-karasimu-/
「らる」:/-are-/ ～ /-aru-/ ～ /-rare-/ ～
　/-raru-/
「つ」:/-ite-/ ～ /-itu-/ ～ /-te-/ ～ /-tu-/ ～
　/-karitu-/
「ナ変」型 （例）「死ぬ」:/sin-/ ～　/sinu-/










「むず」:/-amuzu-/ ～ /-muzu-/ ～
　/-karamuzu-/
「ク活」型 （例）「高し」:/taka-/ 「べし」:/-ube-/ ～ /-rube-/ ～ /-be-/ ～　/-karube-/
「シク活」型 （例）「悲し」:/kanasi-/
「まほし」:/-amaFosi-/ ～ /-maFosi-/ ～
　/-karamaFosi-/
「まじ」:/-umazi-/ ～ /-rumazi-/ ～
　/-mazi-/ ～ /-karumazi-/
「ナリ・タリ」型 「連体なり」:/-nar-/ ～ /-ni-/「指定たり」:/-tar-/ ～ /-to-/
特殊型
「ず」:/-az-/ ～ /-an-/ ～ /-azar-/ ～ /-z-/ ～




































































































































































 7　Frellesvig 2010:241は “A new desiderative particle gana was used only after the combi-
nation of perfective and simple past auxiliaries, e.g. mi-te-si gana ‘see-PERF-SPST.ADN 
DESID; they wanted to see her’（Taketori）.” と述べているが，不適切な分析であり，解釈も 
‘I want to see her’ のようにすべきである。
（ 8 ）
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